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ОВОЩЕВОДСТВО
Амурская область – регион сблагоприятными условиями
для выращивания многих сельскохо-
зяйственных культур. Однако бли-
зость Китая является сильным тормо-
зом в развитии овощеводства, т.к.
именно китайские производители
овощей являются главными конкурен-
тами в поставках свежих овощей на
прилавки наших магазинов. Высокая
конкуренция несколько ослабевает в
сезон выращивания овощей в нашем
регионе. Именно в этот период и
необходимо максимально удовлетво-
рить потребности населения в мест-
ных овощах, которые, несомненно,
являются более высококачественны-
ми. Нами в предыдущие годы была
успешно начата работа по выделению
и внедрению в производство высоко-
урожайных сортов и гибридов овощ-
ных культур, которая продолжается и
в настоящее время.
Одним из направлений этой работы
является подбор высокоурожайных и
раннеспелых сортов и гибридов куку-
рузы сахарной для выращивания
местными КФХ, что в наше не ста-
бильное время является очень акту-
альным. Всем известно, что величина
урожая зависит от применяемого
уровня агротехники, однако важность
выращивания высокоурожайных сор-
тов и гибридов никто также не отме-
нял, поэтому цель исследования
заключалась в оценке коллекции гиб-
ридов сахарной кукурузы на скоро-
спелость и урожайность в агроклима-
тических условиях южной сельскохо-
зяйственной зоны Амурской области. 
Для достижения цели нами были
поставлены и решены следующие
задачи: 
1) проведение фенологических и био-
метрических исследований; 
2) учёт урожая и определение его
структуры; 
3) выделение и рекомендация высо-
коурожайных гибридов для выращи-
вания в КФХ южной зоны Амурской
области.
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В статье представлены результаты оценки коллекции гибридов F1 кукурузы сахарной Бонус,
Спирит, НОА и Трофи на скороспелость и урожайность. Для выращивания сахарной кукурузы в
агроклиматических условиях южной сельскохозяйственной зоне Амурской области рекомендо-
ваны гибриды НОА и Бонус.
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Материал и методика
Исследования проводили на агро-
биологической станции ФГБОУ ВПО
«БГПУ», расположенной на западной
окраине г. Благовещенска. 
Материалом в опыте послужили
четыре гибрида сахарной кукурузы
зарубежной селекции, включенные в
государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к
использованию на территории РФ. За
стандарт взят гибрид Трофи, т.к. он
возделывается в южной зоне
Амурской области более 3 лет. Опыт
закладывали по следующей схеме: 
1. Бонус F1
2. Спирит F1
3. НОА F1
4. Трофи F1 – st.
В опыте проводили следующие
учеты и наблюдения [2]: 
1) фенологические наблюдения:
отмечали массовые всходы, полное
появление метелки, начало появления
пестичных нитей, молочная спелость
зерна;
2) определяли густоту стояния
растений в фазу полных всходов и
перед уборкой;
3) учет урожая и определение его
структуры проводили в фазу молоч-
ной спелости. В пробе определяли:
высоту растений (см), количество
листьев (шт.), длину початка (см),
диаметр початка (см), количество
рядов в початке (шт.), общую массу
початков (г).
4) статистическую обработку
результатов опыта проводили по
методике Б.А. Доспехова [1]. 
Повторность в опыте трехкратная,
размещение вариантов систематиче-
ское. Площадь учетной делянки 21 м2.
Агротехника в опыте общепринятая
для кукурузы на зерно в южной зоне
Амурской области [3]. 
Результаты и их обсуждение
Массовые всходы гибридов сахар-
ной кукурузы появились через 6 суток
после посева, быстрому появлению
всходов способствовала теплая и
влажная погода, установившаяся в
конце мая. На 51 день после массовых
всходов полное появление метелки
отмечали у гибридов Спирит и НОА, у
гибрида Бонус и Трофи полное
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Рис. 1. Початки сахарной кукурузы 
гибрида F1 Бонус
Рис. 2. Початки сахарной кукурузы 
гибрида F1Спирит
Рис. 3. Початки сахарной кукурузы
гибрида F1Трофи
Рис. 4. Початки сахарной кукурузы
гибрида F1 НОА
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появление метелки произошло на 55-
56 сутки после массовых всходов, что
на 4-5 суток позже, чем у других гиб-
ридов. Начало появление пестичных
нитей у гибридов Спирит и НОА про-
изошло на неделю раньше, чем у гиб-
рида Трофи. У гибрида Бонус появле-
ние пестичных нитей нами отмечено
на 4 суток позже, чем у гибрида
Трофи. Фаза молочной спелости
зерна у гибридов Спирит и Трофи
нами отмечена на 73-74 сутки после
появления массовых всходов. У
остальных гибридов начало молочной
спелости наступала на 1-2 недели
позже.
По классификации Кулешова гиб-
риды Спирит, НОА и Трофи относятся
к раннеспелой группе с периодом от
всходов до молочно-восковой спело-
сти 73-80 суток и среднеспелой груп-
пе – гибрид Бонус у которого период
от полных всходов до молочной спе-
лости составил 86 суток (табл. 1).
Высота растения и количество
листьев напрямую коррелирует с дли-
ной вегетационного периода. Так в
нашем опыте высота гибридов
Спирит, НОА и Трофи составила в
среднем 159,2 см при количестве
листьев 10-12 шт. Растения гибрида
Бонус на 28,4 см выше, соответствен-
но количество сформировавшихся
листьев на 1-2 шт. больше (табл. 2).
В нашем опыте густота стояния
растений формировалась вручную и
составила 50 тыс. шт./га.
Существенную прибавку урожайности
початков молочной спелости дают все
сравниваемые со стандартом гибри-
ды. Однако следует отметить, что
среди раннеспелых гибридов высоко-
урожайным является гибрид НОА
(рис. 4), его урожайность на 28 % пре-
вышает стандарт. Высокая урожай-
ность гибрида НОА обеспечивается за
счет увеличения массы початка на
23,5 % по сравнению со стандартом.
Вариант опыта
Даты Период от мас-
совых всходов до
молочной спело-
сти зерна, дн.
посева массовых всхо-
дов
полного появле-
ния метелки
начала появле-
ния пестичных
нитей
молочной спело-
сти зерна
Бонус F1 20.05 26.05 21.07 26.07 22.08 86
Спирит F1 20.05 26.05 16.07 16.07 08.08 73
НОА F1 20.05 26.05 16.07 16.07 15.08 80
Трофи F1 – st. 20.05 26.05 20.07 22.07 09.08 75
1. Наблюдения за ростом и развитием сахарной кукурузы 
изучаемой коллекции
Фенофаза Вариант опыта Высота, см Количество листьев, шт.
Молочная 
спелость 
зерна
Бонус F
1
187,6 12-13
Спирит F
1
156,4 11-12
НОА F
1
156,7 10-11
Трофи F
1
– st. 164,5 10-11
2. Биометрические показатели гибридов сахарной 
кукурузы испытуемой коллекции
Вариант опыта Густота стояния,
тыс. шт./га
Длина 
початка, см
Диаметр 
початка, см
Количество
рядов, шт.
Масса 
початка, г
Вкусовые 
качества, балл
Урожайность,
т/га
Бонус F
1 50,0 20,7 4,5 16,0 471,3 3,5 24,0
Спирит F
1 50,0 19,8 4,3 14,0 375,5 4,0 19,0
НОА F
1 50,0 21,0 3,1 12,0 432,4 4,0 22,0
Трофи F
1
– st. 50,0 21,0 5,6 14,0 350,0 4,0 17,2
3.Структура и урожайность початков молочной спелости гибридов сахарной кукурузы
изучаемой коллекции
НСР05=0,7
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Урожайность гибрида Спирит (рис. 2)
также превышает стандарт. Среди
раннеспелой группы сахарной кукуру-
зы менее урожайным является гибрид
Трофи (рис. 3), с урожайностью 17,2
т/га. Урожайность гибрида Бонус на
40 % превышает стандарт. Высокая
урожайность гибрида Бонус (рис. 1)
обусловлена крупными початками,
формирование которых связано с
более длительным вегетационным
периодом. Однако вкусовые качества
данного гибрида являются не высоки-
ми (табл. 3).
Выводы
1. Фенологические и биометрические
исследования показали, что гибриды F1
Спирит, НОА и Трофи относятся к ран-
неспелой группе, гибрид F1 Бонус – к
среднеспелой группе.
2. В агроклиматических условиях южной
зоны среди раннеспелой группы наиболее
урожайным является гибрид НОА – 22,0
т/га. Урожайность початков молочной спе-
лости гибрида F1 Бонус составила 24,0 т/га. 
3. Для выращивания в КФХ расположен-
ных в южной сельскохозяйственной
зоне Амурской области рекомендованы
гибриды F1 НОА и Бонус.
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Abstract
The results of evaluation of the collec-
tion of sweet corn hybrids Bonus,
Spirit, NOA, and Trophy for for earli-
ness and yield are presented. The
hybrids NOA and Bonuses are recom-
mended for growing of sweet corn in
the agro-climatic conditions of south-
ern agricultural zone of the Amur
Region.
Keywords: sweet corn, hybrids, vari-
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